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　　摘要: 中国加入W TO 至今, 已有一些外资银行开始进驻中国市场。但我们对外资银行的监管研究
甚少。随着外资银行进入中国市场数量的增加, 我国对外资银行风险监管问题的研究也日趋紧迫。本文
拟对有关问题加以探讨。
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母国监管者控制) : 第一, 一级资本与总的风险加
权资产的比率为 6% ; 第二, 总资本 (一级资本和






















































































的比率应规定在 6% 以上, 总资本对风险加权资






























我们借鉴。截止 1995 年 6 月 30 日, 在美国的外资
银行资产占美国商业银行资产总额的 21. 8% , 贷
款占商业银行贷款总额的 33. 6% , 可见, 外资银
行对美国的金融业影响很大, 于是, 1995 年美国
开始对外资银行实行新的资信等级标准即RO 2





















时, 可适当参考 ROCA 评级和 SO SA 班组, 根据
外资银行的资金实力、经营水平及母国监管当局
的状况制定一套符合我国国情的资信标准, 以利
于我国对外资银行实施风险监管。
3、逐步完善对外资银行信息披露制度的自律
监管。为完善外资银行的信息披露制度, 首先应完
善统一会计制度, 因为到我国的外资银行来自不
同的国家和地区, 采用的会计标准也各不相同, 所
以有必要按照国际惯例把所有在华外资银行的会
计标准统一为“按市价计值”的会计标准, 以便更
精确地衡量银行的财务状况和盈利能力, 增强对
存款人和金融监管的透明度。其次, 还有必要统一
审计标准和方法。除审计师之外, 还应当利用其他
市场参与者的力量来提高信息质量, 如由信用评
级机构和其他市场分析家来评价银行的稳健性。
最后, 要求在华外资银行定期向公众发布其业务
活动的信息, 尤其是带有很大风险的业务活动, 并
真实而公正地说明其财务状况, 以最终实现银行
监管的愿望。
4、逐步完善对外资银行的国际监管措施。第
一, 确立国际监管的法律规范。在制定《外资银行
法》时, 应考虑与母国监管机构分享信息和监管合
作等因素, 以避免与国际监管合作要求相冲突的
法律障碍, 为实现有效统一监管营造良好的法律
环境。第二, 加强对外资银行市场准入的国际监
管。当外资银行在我国申请开业时, 我国监管者应
向母国监管者提出有关申请, 请求其对外资银行
进行调查, 以帮助了解外资银行的综合情况, 并以
此作为外资银行市场准入的考虑因素之一。第三,
加强对外资银行资产风险管理的国际监管。在评
估外资银行的各项风险指标时, 应把外资银行的
业务作为一个整体来评估, 即对外资银行的在华
表现及有关的各种因素进行综合评价, 尤其是对
风险性较大的海外业务, 这要求我国的监管当局
与外资银行母国建立友好联系, 了解外资银行的
整体财务、经营管理、海外营业状况尤其是海外经
营业务的风险情况并反馈给国内的监管者, 最终
实现国际监管合作的目的。
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